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7KHHOHFWURQQXPEHULQFLGHQWRQWRHDFKILEUHORRSLVHVWLPDWHG
7KHFDOLEUDWLRQIDFWRUVRIWKHODVWORRSVDUHQHDUFRQVWDQWEHFDXVH
WKHEHQGORVVEHFRPHVVDWXUDWHGZLWKWKHPXOWLWXUQVOD\RXW7KLVEHQGORVVVDWXUDWLRQLVGXHWRWKH
QHDU FRPSOHWH UHMHFWLRQ RI WKH KLJK PRGHV DIWHU D FHUWDLQ OHQJWK RI WKH EHQW ILEUH +RZHYHU WKH
ORZRUGHUPRGHVFDQVWLOOUHPDLQWRSURSDJDWHLQVLGHWKHFRUHZLWKDQHJOLJLEOHEHQGORVV
:LWKWKHFDOLEUDWLRQIDFWRUVWKHDQJXODUGLVWULEXWLRQRIWKHHVFDSLQJHOHFWURQVFDQEHFDOFXODWHG
XVLQJ WKH &HUHQNRY VLJQDOV IURP WKH ILEUH ORRS DUUD\ 7R YHULI\ WKH YDOLGLW\ RI WKLV GLDJQRVLQJ
PHWKRGZHWRRNDQRWKHU ODVHUVKRWZLWKWKH,3VWDFNVDQG WKHILEUHORRSVDUUD\XQFKDQJHG*RRG
DJUHHPHQWLVIRXQGEHWZHHQWKHDQJXODUGLVWULEXWLRQRIHVFDSLQJHOHFWURQVJLYHQE\WKHFDOLEUDWHG
ILEUHORRSVDUUD\DQGWKH,3VWDFNVDVVKRZQLQ),*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WKH 1DWLRQDO %DVLF 5HVHDUFK 3URJUDP RI &KLQD 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